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> 9.49 GHz > 6.56 GHz> 6.56 GHz
< 3.16 cm< 4.57 cm < 4.57 cm
f = 8.7 GHz
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An Metallplatte gespiegelte Impulse
Goos−Hänchen−verschobene Impulse
0 5 10 15 20 25 30 35 40




































































































Meßposition auf Prismenoberfläche [cm]
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Meßposition auf Prismenoberfläche [cm]
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